『国民国家と帝国―ヨーロッパ諸国民の創造』の書評会について by 林田 伸一
『国
民
国
家
と
帝
国
ー
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
民
の
創
造
』
の
書
評
会
に
つ
い
て
林
田
伸
一
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
会
の
初
め
て
の
研
究
会
と
し
て
、
書
評
会
が
二
〇
〇
五
年
七
月
一
八
日
に
首
都
大
学
東
京
国
際
交
流
会
館
中
会
議
室
で
行
わ
れ
た
。
書
評
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
松
本
彰
・
立
石
博
高
編
『国
民
国
家
と
帝
国
ー
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
民
の
創
造
』
(山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
)
で
、
本
書
に
は
序
章
の
松
本
彰
「方
法
と
し
て
の
『国
民
国
家
と
帝
国
』」
以
下
、
岩
井
淳
「二
つ
の
ブ
リ
テ
ン
帝
国
と
連
合
王
国
」、
吉
田
正
広
「戦
争
と
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
」、
平
田
雅
博
「第
二
次
世
界
大
戦
中
に
お
け
る
帝
国
と
国
民
」
の
三
本
の
イ
ギ
リ
ス
史
論
文
、
佐
々
木
真
「近
世
国
家
の
統
合
力
」
、
原
聖
「
民
俗
学
・
民
族
学
・
人
類
学
と
国
民
国
家
」、
瓜
生
洋
一
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
戦
争
」
の
三
本
の
フ
ラ
ン
ス
史
論
文
、
柳
川
平
太
郎
「近
世
ド
イ
ツ
に
お
け
る
領
邦
絶
対
主
義
と
ユ
ダ
ヤ
人
」
、
松
本
彰
「
ド
イ
ツ
史
に
お
け
る
帝
国
"
国
民
国
家
の
理
念
と
現
実
」
の
二
本
の
ド
イ
ツ
史
論
文
、
お
よ
び
ス
ペ
イ
ン
史
の
立
石
博
高
「帝
国
の
記
憶
と
ス
ペ
イ
ン
の
国
民
国
家
」
の
諸
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
書
評
の
労
を
と
ら
れ
た
の
は
、
日
本
近
代
史
の
安
田
浩
、
ド
イ
ツ
近
代
史
の
鍋
谷
郁
太
郎
、
フ
ラ
ン
ス
近
代
史
の
中
野
隆
生
の
三
氏
で
、
松
本
彰
、
岩
井
淳
、
佐
々
木
真
、
柳
川
平
太
郎
、
吉
田
正
広
の
執
筆
者
の
方
々
も
、
遠
方
か
ら
の
方
が
多
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
出
席
さ
れ
た
。
な
お
、
司
会
は
、
中
嶋
毅
氏
と
林
田
伸
一
が
つ
と
め
た
。
ま
ず
、
安
田
浩
氏
が
以
下
の
指
摘
を
さ
れ
た
。
第
一
、
本
書
は
、
「国
民
国
家
」
と
「帝
国
」
を
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
重
層
」
の
問
題
と
し
て
検
討
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
で
言
う
「帝
国
」
と
は
な
に
か
、
分
か
り
に
く
い
面
が
あ
る
。
通
時
的
な
概
念
と
し
て
の
「帝
国
」
ー
異
質
な
要
素
を
中
心
と
周
辺
と
い
う
関
係
を
基
盤
と
し
て
、
中
央
集
権
的
な
権
力
の
下
に
統
合
す
る
政
治
シ
ス
テ
ム
ー
が
意
識
さ
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
主
権
国
家
体
系
下
で
本
国
(国
民
国
家
の
形
態
を
採
る
)
と
異
民
族
・
遠
隔
支
配
地
域
か
ら
成
る
複
数
の
政
治
空
間
を
統
合
し
て
書
評
会
松
本
彰
・
立
石
博
高
編
『国
民
国
家
と
帝
国
』
を
め
ぐ
っ
て
(林
田
〉
九
】
九
ニ
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
創
刊
号
二
〇
〇
五
年
一
二
月
い
く
近
代
の
帝
国
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
帝
国
と
国
民
国
家
の
関
係
と
い
う
と
き
に
、
重
要
な
問
題
と
し
て
、
前
近
代
の
「帝
国
」
の
、
も
し
く
は
近
代
の
帝
国
(山
室
信
一
氏
の
「国
民
帝
国
」
)
の
な
に
が
、
国
民
国
家
形
成
に
動
員
.
利
用
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
第
二
、
日
本
は
一
八
八
九
年
に
帝
国
憲
法
を
定
め
、
大
日
本
帝
国
を
正
式
の
国
号
と
す
る
が
、
こ
の
時
点
で
の
日
本
に
は
異
民
族
を
支
配
す
る
「
帝
国
」
と
し
て
の
実
態
が
存
在
し
た
だ
ろ
う
か
。
帝
国
と
い
う
こ
と
ば
が
安
易
に
使
わ
れ
る
段
階
と
実
質
を
も
つ
段
階
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
第
三
、
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
論
で
は
な
く
「帝
国
」
論
と
し
て
問
題
を
論
じ
る
場
合
に
、
「
国
際
公
共
財
」
概
念
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
際
秩
序
の
形
成
の
問
題
が
意
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
論
点
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。
第
四
、
「国
民
国
家
」
と
「帝
国
」
を
、
「国
民
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
の
問
題
と
し
て
検
討
す
る
と
い
う
視
角
の
、
有
効
性
と
限
界
を
ど
う
考
え
る
の
か
。
序
章
(松
本
彰
「方
法
と
し
て
の
『国
民
国
家
と
帝
国
』
」)
で
は
、
「国
民
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
形
成
に
と
っ
て
の
「帝
国
」
の
意
味
と
い
う
問
題
と
、
国
家
構
造
の
問
題
と
し
て
の
「国
民
国
家
」
と
「帝
国
」
の
重
層
化
と
い
う
問
題
と
の
、
実
は
次
元
の
相
違
す
る
二
つ
の
問
題
が
意
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
こ
に
は
、
表
象
史
や
文
化
史
と
政
治
経
済
構
造
史
と
の
相
違
と
関
連
の
問
題
が
あ
る
。
序
章
に
続
く
諸
論
文
で
も
、
表
象
や
文
化
を
主
と
し
て
問
題
に
し
た
も
の
と
、
政
治
構
造
を
主
と
し
て
問
題
に
し
た
も
の
と
二
つ
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
鍋
谷
郁
太
郎
氏
は
、
ま
ず
、
こ
の
論
文
集
は
「
国
民
国
家
」
と
「帝
国
」
を
扱
っ
て
い
る
が
、
目
次
の
あ
り
方
か
ら
し
て
(第
-
部
.
国
民
の
源
泉
、
第
H
部
・
国
民
の
創
出
、
第
皿
部
・
国
民
の
再
創
出
)、
「国
民
」
⇔
食。ま
昌
の
形
成
1
「国
民
国
家
」
の
創
出
と
発
展
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
帝
国
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
で
、
国
民
国
家
に
こ
れ
ま
で
と
は
違
う
光
を
あ
て
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
の
で
は
、
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
英
・
仏
・
独
そ
れ
ぞ
れ
の
乞
四
什δ
『
<
o貯
・
幻
①言
げ
の
関
係
を
整
理
し
た
後
、
次
の
よ
う
な
点
を
指
摘
さ
れ
た
。
第
一
、
ま
ず
冨
口
o
口
あ
り
き
の
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
(本
土
)
の
場
合
、
「帝
国
」
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
た
の
か
、
帝
国
は
国
民
国
家
の
補
完
物
な
の
か
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
フ
ラ
ン
ス
に
「帝
国
」
の
概
念
が
あ
て
は
ま
る
の
か
、
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
帝
国
意
識
が
あ
っ
た
の
か
。
ド
イ
ツ
の
場
合
、
一
八
七
一
年
ま
で
は
主
権
国
家
で
あ
っ
た
各
ラ
ン
ト
(邦
)
レ
ベ
ル
で
は
、
国
民
国
家
志
向
が
あ
っ
た
が
、
一
八
七
一
年
成
立
の
ド
イ
ツ
帝
国
は
、
国
民
国
家
の
あ
る
段
階
(名
望
家
国
家
か
?
)
に
達
し
て
い
た
二
二
の
主
権
国
家
を
ま
と
め
て
い
く
う
え
で
の
巳
讐
(乞
巴
oコ
巴
ω$
p。酢)
で
は
な
く
て
、
中
世
的
な
響
き
の
あ
る
閑
Φ甘
げ
な
い
し
く
o涛
を
使
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
菊
Φ搾
け
は
、
宕
9
けδ
冨
毎
器
けと
同
じ
も
の
を
意
味
し
て
い
た
。
第
二
、
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「民
族
」
の
概
念
と
口
巴
8
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
第
三
、
各
国
の
内
政
的
な
発
展
(た
と
え
ば
柴
田
三
千
雄
が
提
示
し
た
「社
団
国
家
↓
名
望
家
国
家
/
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ズ
ム
体
制
↓
国
民
国
家
」
の
よ
う
な
)
と
「帝
国
」
は
ど
う
つ
な
が
り
、
絡
み
合
っ
て
く
る
の
か
。
第
四
、
ど
の
よ
う
な
認
識
で
「国
民
国
家
」
の
問
題
が
と
り
上
げ
ら
れ
た
の
か
。
松
本
氏
は
E
U
統
合
に
よ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
民
国
家
は
相
対
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
す
る
が
、
国
民
国
家
の
補
完
物
と
し
て
の
E
U
、
国
民
国
家
救
済
と
し
て
の
E
U
、
人
権
・
市
民
権
の
保
証
人
と
し
て
の
国
民
国
家
(木
村
靖
二
)
と
い
う
見
解
も
あ
る
。
中
野
隆
生
氏
は
、
ま
ず
、
序
章
の
松
本
論
文
で
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
重
視
さ
れ
て
い
る
が
、
続
く
個
別
の
論
文
で
は
、
対
象
と
さ
れ
る
国
ご
と
に
分
析
の
さ
い
の
概
念
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
史
関
係
の
論
文
で
は
民
族
が
出
て
こ
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
史
の
論
文
で
は
、
(イ
ギ
リ
ス
史
の
岩
井
論
文
に
は
、
「
一
五
世
紀
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
は
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
積
極
的
に
法
学
を
学
ん
で
お
り
、
そ
の
影
響
下
で
「帝
国
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
)
帝
国
と
い
う
概
念
は
使
わ
れ
ず
に
、
も
っ
ぱ
ら
国
民
国
家
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
史
の
諸
論
文
で
は
、
帝
国
よ
り
も
民
族
的
な
も
の
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
違
い
は
、
歴
史
的
現
実
の
差
に
由
来
し
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
史
の
場
合
は
歴
史
的
経
緯
か
ら
民
族
的
な
も
の
を
取
り
上
げ
ざ
る
を
え
な
い
し
、
ス
ペ
イ
ン
の
場
合
、
国
民
国
家
も
民
族
も
不
十
分
に
し
か
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
も
っ
と
多
様
な
形
で
語
る
し
か
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
同
時
に
、
歴
史
に
ど
の
よ
う
な
方
法
で
向
か
う
か
、
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
投
げ
か
け
ら
れ
る
眼
差
し
を
相
対
化
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
国
民
国
家
の
典
型
と
さ
れ
て
い
て
帝
国
や
民
族
に
つ
い
て
の
研
究
が
少
な
い
フ
ラ
ン
ス
史
こ
そ
、
そ
う
し
た
概
念
を
と
り
入
れ
て
く
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
ド
イ
ツ
史
の
場
合
も
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
側
に
視
点
を
据
え
る
と
、
違
う
読
み
方
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
三
本
の
書
評
の
後
に
休
憩
を
は
さ
ん
で
、
編
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
松
本
彰
氏
が
「
『国
民
国
家
と
帝
国
』
論
の
現
在
」
と
し
て
、
論
文
集
を
補
足
す
る
形
で
報
告
を
行
な
い
、
以
下
の
点
に
言
及
さ
れ
た
。
書
評
会
松
本
彰
・立
石
博
高
編
『国
民
国
家
と
帝
国
』
を
め
ぐ
っ
て
(林
田
)
九
三
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
創
刊
号
二
〇
〇
五
年
一
二
月
九
四
第
一
に
、
「国
民
国
家
」
と
「帝
国
」
は
、
し
ば
し
ば
対
立
概
念
と
し
て
説
明
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
「国
民
国
家
」
の
形
成
は
「帝
国
」
と
深
く
関
わ
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
重
層
的
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
概
念
史
的
分
析
に
よ
っ
て
「国
民
国
家
」
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
と
く
に
客
p。けδ
昌
と
く
o
涛
の
関
係
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
、
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
乞
巴
8
の
捉
え
方
と
し
て
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
複
合
(「国
民
」
は
エ
ス
ニ
ッ
ク
的
に
多
様
で
あ
り
、
地
縁
・言
語
.
血
縁
・
宗
教
な
ど
の
諸
要
素
が
複
合
的
に
存
在
す
る
)、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
対
抗
(「国
民
」
は
階
層
・
階
級
的
に
多
様
で
あ
る
の
で
、
そ
の
位
置
に
よ
り
臣
民
で
あ
っ
た
り
、
国
民
1
市
民
で
あ
っ
た
り
、
人
民
で
あ
っ
た
り
す
る
)、
「国
民
1
国
家
構
成
員
」
と
し
て
の
く
o涛
に
対
し
て
の
「国
家
」
と
し
て
の
乞
巴
8
、
と
い
っ
た
諸
観
点
か
ら
見
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
改
め
て
述
べ
ら
れ
た
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
帝
国
(
一
八
七
一
年
)
は
「
国
民
国
家
」
と
自
称
し
た
が
、
実
際
に
は
ド
イ
ツ
民
族
(文
化
国
民
)
は
よ
り
広
く
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
中
欧
に
お
け
る
二
つ
の
帝
国
と
ド
イ
ツ
民
族
こ
そ
が
問
題
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
、
指
摘
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
フ
ロ
ア
ー
か
ら
の
発
言
を
交
え
た
全
体
討
論
が
行
わ
れ
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
た
。
一
、
「植
民
地
帝
国
」
と
い
う
こ
と
ば
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
植
民
地
に
よ
っ
て
支
配
の
仕
方
が
異
な
る
の
で
(た
と
え
ば
、
イ
ン
ド
は
イ
ギ
リ
ス
と
の
二
重
帝
国
な
の
で
)、安
易
に
植
民
地
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
二
、帝
国
主
義
時
代
以
前
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
帝
国
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
三
、
国
民
国
家
が
あ
る
帝
国
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
や
ロ
シ
ア
の
よ
う
な
国
民
国
家
が
な
い
帝
国
と
を
分
け
て
考
え
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
提
起
や
、
そ
れ
に
対
し
て
、
国
民
国
家
が
あ
る
場
合
で
も
そ
れ
は
最
初
か
ら
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
近
世
に
出
て
く
る
の
で
あ
る
か
ら
、
単
純
に
二
分
で
き
な
い
の
で
は
、
と
い
う
意
見
も
出
さ
れ
た
。
四
、
論
文
集
で
と
り
上
げ
ら
れ
た
地
域
と
は
異
な
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
小
国
1
た
と
え
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
ー
に
お
け
る
国
民
国
家
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か
。
五
、
こ
の
論
文
集
で
は
、
松
本
論
文
や
岩
井
論
文
に
よ
く
表
れ
て
い
る
よ
う
に
概
念
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
ら
れ
、
そ
の
重
要
性
が
共
通
の
認
識
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
次
の
よ
う
な
発
言
が
な
さ
れ
た
。
①
実
態
概
念
と
操
作
概
念
が
並
存
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
ろ
う
②
日
本
史
の
場
合
、
明
治
前
期
に
は
「国
民
」
と
い
う
こ
と
ば
が
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
明
治
三
〇
年
代
頃
か
ら
、
植
民
地
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
や
天
皇
制
支
配
の
拠
っ
て
立
つ
べ
き
根
拠
と
し
て
日
本
の
文
化
的
伝
統
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
お
そ
ら
く
翻
訳
語
と
し
て
「民
族
」
と
い
う
こ
と
ば
が
登
場
し
て
、
一
般
化
さ
れ
る
。
最
後
に
筆
者
の
感
想
を
ご
く
簡
単
に
述
べ
た
い
。
鍋
谷
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
本
書
は
「帝
国
」
の
概
念
を
入
れ
て
く
る
こ
と
で
、
国
民
国
家
の
問
題
に
こ
れ
ま
で
と
は
違
う
光
を
あ
て
る
こ
と
を
目
指
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
試
み
は
成
功
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
今
後
、
国
民
国
家
が
論
じ
ら
れ
る
と
き
に
は
必
ず
、
本
書
が
参
照
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
だ
ひ
と
つ
惜
し
ま
れ
る
の
は
、
本
書
で
使
わ
れ
て
い
た
「帝
国
」
の
概
念
が
(私
も
含
め
て
)読
者
に
は
ス
ト
レ
ー
ト
に
伝
わ
り
に
く
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
点
で
、最
近
、
「帝
国
」
の
問
題
を
扱
っ
た
多
く
の
研
究
が
出
て
い
る
だ
け
に
、
こ
の
点
が
よ
り
明
確
に
さ
れ
て
い
た
ら
、
な
お
い
っ
そ
う
有
益
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
書
の
執
筆
者
た
ち
は
、
東
京
都
立
大
学
の
遅
塚
忠
躬
ゼ
ミ
の
出
身
で
あ
り
、
遅
塚
先
生
が
都
立
大
学
を
退
職
さ
れ
た
後
も
先
生
を
囲
ん
で
研
究
会
が
重
ね
ら
れ
て
お
り
、
本
書
は
長
く
重
ね
ら
れ
て
き
た
そ
う
し
た
研
究
会
の
ひ
と
つ
の
成
果
で
あ
る
(こ
れ
以
前
に
も
、
遅
塚
忠
躬
・松
本
彰
・立
石
博
高
編
著
『フ
ラ
ン
ス
革
命
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
』
同
文
館
、
一
九
九
五
年
、
が
こ
の
研
究
会
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
)。
こ
う
し
た
書
評
会
の
性
質
上
、個
々
の
論
文
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
が
、ど
の
論
文
も
質
の
高
い
も
の
で
あ
り
、日
・東
・西
・
考
古
の
各
分
野
に
共
通
す
る
都
立
大
学
の
良
き
伝
統
の
、
ひ
と
つ
の
結
実
で
あ
ろ
う
。
書
評
会
松
本
彰
・立
石
博
高
編
『国
民
国
家
と
帝
国
』
を
め
ぐ
っ
て
(林
田
)
九
五
